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ABSTRAK 
 
Annisa Rahmatika Yunitasari. HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DAN 
KONFORMITAS TEMAN SEBAYA PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 17 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat harga diri pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri 17 Surakarta Tahun ajaran 2015/2016; (2) tingkat konformitas teman sebaya pada 
siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Surakarta Tahun ajaran 2015/2016; (3) hubungan antara harga 
diri dan konformitas teman sebaya pada siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Surakarta Tahun ajaran 
2015/2016. 
Jenis penelitian ini ialah deskriptif korelasional dengan populasi siswa kelas VIII SMP 
Negeri 17 Surakarta. Sampel penelitian ini sebanyak 111 orang menggunakan teknik 
pengambilan sampel secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 
Angket Harga Diri dan Angket Konformitas Teman Sebaya. Analisis yang digunakan ialah 
statistik deskriptif, correlational product moment, dan regresi linier sederhana. 
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 17 
Surakarta memiliki tingkat harga diri yang tinggi (990,0 %) 109 siswa. Dan memiliki sikap 
konformitas teman sebaya yang rendah (945,45 %) 104 siswa. Sedangkan hasil analisis 
correlational product moment sebesar -0,483. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan 
yang negatif antara harga diri dan konformitas teman sebaya pada siswa kelas VIII SMP Negeri 
17 Surakarta dan hubungan tersebut dalam tingkat yang sedang. 
 
 
Kata Kunci: Harga Diri, Konformitas Teman Sebaya  
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ABSTRACT 
 
Annisa Rahmatika Yunitasari. THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND 
PEER CONFORMITY IN GRADE VIII STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 17 OF 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, the Faculty of Education, 
Sebelas Maret University Surakarta. March 2016. 
This study aimed to determine: (1) the level of self-esteem in grade VIII state junior high 
school 17 of Surakarta in the academic year of 2015/2016; (2) the level of conformity peers in 
grade VIII SMP state junior high school 17 of Surakarta in the academic year of 2015/2016; (3) 
the relationship between self-esteem and peer conformity in grade VIII state junior high school 
17 of Surakarta in the academic year of 2015/2016. 
The type of research was descriptive correlational with the population of grade VIII students 
of state junior high school 17 of Surakarta. The research sample was accounted to 111 people by 
the used of purposive sampling for the sampling technique. Data collection techniques used was 
Self-Esteem Questionnaire and Conformity Peers Questionnaire. The analysis used was 
descriptive statistics, correlational product moment, and simple linear regression. 
The results of descriptive statistical analysis showed that students in grade VIII state junior 
high school 17 of Surakarta have a level of self-esteem the high category (990,0 %) 109 students. 
And have low attitude of conformity peers (945,45 %) 104 students. While the results product 
moment correlational analysis of -0,483. It showed that there is a negative relationship between 
self-esteem and peer conformity in grade VIII state junior high school 17 of Surakarta and the 
relationship within a moderate level. 
 
Keywords: Self-Esteem, Conformity Peers 
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MOTTO 
 
 
 
“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras” (Anonim) 
 
 
“Always be yourself and never be anyone else even if they look better 
than you” (Anonim) 
 
 
“Tak ada orang yang dapat merenggut harga diri kita kecuali jika kita 
menyerahkannya keapada mereka” (Anonim) 
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